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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????2016? Green Paper, 
para. 2.15?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? 3??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????2016? Green 
Paper, para. 2.16??
????????2016? Green Paper?????????? 1?????
?????????????????????????????????
????????????????????????2016? Green Paper, 
para. 2.17?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????2016?
Green Paper, para. 2.18??
? ?????? 2?????????????????????????
???
?????? 2??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????TUC??????
?????????????????????????????????
???????????? 2????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????2016? Green Paper?????????? 2???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?2016? Green Paper, para. 2.19????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????2016? Green Paper, para. 2.20?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????2016? Green Paper, para. 2.21???????????? 2
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????2016? Green 
Paper, para. 2.22???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????2016? Green 
Paper, para. 2.23???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
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??????? 3?????????????????
?????? 3?????????????????????? TUC?
?????????????????????????????????
??????????????????????2016? Green Paper??
???????? 3????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????2016? Green Paper, para. 2.26??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????2016? Green Paper, 
para. 2.27?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????2016? Green Paper, para. 2.28??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????2016? Green Paper, para. 2.29?????????????
? ?????? 4?????????????????????????
??
?????? 4??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????2016? Green Paper, para. 2.32???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? 2???????????????????????
??????????Green Paper, para. 2.34????????????? 1
???????? 4????????????????????????
???????????????2016? Green Paper, para. 2.36?????
??????2016? Green Paper??????????????????
????????????????????????????? 2???
??????????????????? 1?????????????
??????????????????????????????? 3??
????????????????????????2016? Green Paper, 
2.36??????????????????????????????
?????????????????
?2016? Green Paper???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??CG?????????????????????????????
????????2016? Green Paper, para. 2.37?????????????
????????????????FTSE100???????? 5????
?????????????????????????????????
????????????2016? Green Paper, para. 2.37??
??????2016? Green Paper??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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3 　大規模非公開会社等に対するコーポレート・ガバナンスの強化
（ 1 ）イギリスにおける会社等の状況と2016年 Green Paper の問題意識
?2016? Green Paper??????? 3???????????????
?????????????????????????????????
??????????2016? Green Paper????? C?? 6?Appendix 
C, Table 6?????????????????????????????
?????????????
????????????Main Market?????premium listing??720?
?????????quoted company??900??????????250???
???430??1000??????340????????3600???????
???????1800?????????750??
???????????? AIM?????AIM listed company??710???
???????250??????180??1000??????54??????
??3600??????????????1800?????????500??
????????????non?listed public company??4000???????
???250??????390??1000??????170????????
3600??????????????1800?????????1700??
???????private company??310???????????250????
??9900??1000??????2600????????3600???????
???????1800????????? 3?7000??
??????????????????????????????????
???????????????????310???????????250
??????9000??1000??????2200????????3600???
???????????1800????????? 3?3000??
????????????LLP?? 5?5000???????????250??
????220???1000??????60?????????3600????
??????????1800?????????1300???
104?????? 51? 2?
???????????2016? Green Paper?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? LLP??????????2016? Green Paper, 
paras. 3.1?3.2???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????2016? Green 
Paper, para. 3.2??
???????2016? Green Paper?????? 1??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? 2????????????????? LLP?????
??????????????????? LLP???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 3??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 4???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????Green Paper, para. 3.3??
?????2016? Green Paper???????????????????
????????????????
（ 2 ）2016年 Green Paper が示す改善方策
?????2016? Green Paper???????????????????
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??????
??????? 1? CG Code????????
?????? 1??????????????Main Market????
?premium listing??????????????????????????
??CG Code 2016?????????????????????????
?? CG Code 2016 ??????????Main Market????????
?????????????????????????????????
??????????2016? Green Paper, para. 3.11??? CG Code???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????2016? Green Paper, para. 3.13????
??2016? Green Paper???????? 1?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????2016? Green Paper, paras. 3.13?3.14????
?????????????????????????????????
?????? soft law???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????2016? Green Paper, para. 3.16??
? ?????? 2?????????????????????????
???
??????????public company?????????????????
???????????????????????????????2015
???????Modern Slavery Act 2015????????3600??????
????????????????modern slavery???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
106?????? 51? 2?
???? 2????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????2016? Green Paper, paras. 3.17?3.18??
4 　小括
?2016? Green Paper???????????????????????
????????????? 1???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????29? ??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????30? ????
?????????????????????????????????
??????????
???????2016? Green Paper?????????????????
?29??Chizu Nakajima, Proposals for corporate governance reform and crack?down 
on irresponsible business in the UK, the Company Lawyer, Vol. 38, No. 3, p. 94 
?2017?.
?30??Chizu Nakajima, ibid, p. 94.
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????31? ????????????
?? 2??????????????????????????????
?????????????????????172? 1????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????1980???????????EC?? EU????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?2006????172? 1????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????2016? Green Paper??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?31??Chizu Nakajima, ibid, p. 94.
108?????? 51? 2?
?????????????????????????????
?? 3??2016? Green Paper??????????? 3???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????Think small first??????????????
?????????????????????????2016? Green 
Paper??????????????????????????????
??????????????????????????UK Corporate 
Governance Code???????? FRC?the Financial Reporting Council?
????????????????????????? FRC?????
?????????????????????2016? Green Paper???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????????
?2016? Green Paper???????????????????????
??????????2016? Green Paper?????????????
??????????? BEIS????????????????
Consultation Paper????????????????????????
???????????White Paper?????????????????
??????????????????????????2016? Green 
Paper??????????????????????????????
????????????????????32? ????????????
?????????????????????????????????
?32??House of Commons, Business, Energy and Industrial Strategy Committee, 
supra note 13.
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?????????????????????? FRC??????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
?????????2016? Green Paper???????????????
?????????????????????????????????
????????? 1???????2016? Green Paper???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??2016? Green Paper??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
?? 2??2016? Green Paper???????????????????
?????????????????????????????????
???????????2006????????????????????
110?????? 51? 2?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? CSR???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? 3??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????328? 2?????????????
?????????????????????????????????
??????????33? ???????????????2016? Green 
Paper??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
???????????34? ?????????2016? Green Paper???
?????????????????????????????????
?????????????????????2017? 8?29????
?33????????????????????????????69? 8?62?
?2016???
?34?????? 6??
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